

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 in Aesthetics 
ミ
zd
Poetics, G
i
n
n
 &
 C
o
m
p
a
n
y
 Publishers, 1
9
0
1
,
 
B
o
s
t
o
n
.
 
:
,
I
T
T
~
部
叩
岱
ク
は
同
書
172
頁
以
下
。
(5)
島
村
抱
月
の
「
序
に
代
へ
て
人
生
観
上
の
自
然
主
義
を
論
ず
」
（
『
近
代
文
芸
之
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
明
4
2
.
6
)
、
「
懐
疑
と
告
白
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
明
4
2
.
9
)
が
話
題
を
呼
ん
で
以
降
、
「
告
白
」
は
一
時
文
芸
評
壇
の
流
行
語
の
よ
と
を
分
析
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。
う
に
な
っ
て
い
る
。
(6)
紅
野
謙
介
「
読
書
行
為
の
変
容
と
文
学
」
（
『
学
燈
』
一
九
九
三
年
四
月
）
は
、
文
学
者
を
め
ぐ
る
雑
報
欄
が
流
す
文
壇
の
う
わ
さ
話
と
そ
れ
が
形
成
し
た
読
解
習
慣
に
触
れ
つ
つ
、
秋
江
の
「
「
別
れ
た
る
妻
」
連
作
の
小
説
は
む
し
ろ
そ
こ
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
う
わ
さ
」
の
言
説
の
後
に
生
ま
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
(7)
日
比
「
「
蒲
団
」
の
読
ま
れ
方
、
あ
る
い
は
自
己
表
象
テ
ク
ス
ト
誕
生
期
の
メ
デ
ィ
ア
史
」
『
文
学
研
究
論
集
』
14
、
一
九
九
七
年
三
月
。
(8)
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
我
」
へ
の
注
目
は
、
無
根
拠
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
一
節
で
詳
述
す
る
が
、
花
袋
や
天
弦
の
目
に
は
、
〈
自
己
表
象
テ
ク
ス
ト
〉
の
増
加
と
―
―
1
0
年
代
か
ら
こ
の
時
期
ま
で
を
貫
流
す
る
「
自
己
覚
醒
運
動
」
（
抱
月
）
と
が
映
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
我
」
・
〈
自
己
〉
は
、
こ
れ
ら
の
動
向
群
を
つ
な
ぐ
論
理
を
構
築
す
る
た
め
の
鍵
語
と
し
て
選
ば
れ
、
機
能
し
て
い
た
。
(9)
金
子
筑
水
は
こ
の
時
期
「
自
己
発
展
」
を
積
極
的
に
論
じ
て
い
た
。
た
と
え
ば
筑
水
「
我
れ
を
如
何
に
造
る
べ
き
か
」
（
『
新
小
説
』
明
42.11)
は
「
即
ち
自
己
人
格
の
構
成
、
又
は
新
し
い
自
我
を
造
出
す
こ
と
、
こ
れ
が
結
局
我
々
の
生
活
乃
至
真
満
足
の
成
立
つ
領
域
で
、
此
の
外
に
我
々
の
真
の
生
活
は
無
い
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
(10)
抱
月
・
天
渓
ら
の
世
代
と
の
差
異
の
指
摘
も
含
め
、
こ
の
時
期
の
天
弦
に
つ
い
て
は
助
川
徳
是
「
片
上
天
弦
の
変
貌
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
17
、
一
九
七
―
一
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。
(1
)
天
弦
は
「
批
評
論
」
（
早
稲
田
文
学
社
『
文
芸
百
科
全
書
』
隆
文
館
、
明
4
2
.
2
、
所
収
）
で
も
批
評
家
の
「
人
生
観
」
や
「
人
格
」
が
「
直
ち
に
批
評
の
標
準
と
な
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
ゆ
え
に
批
評
家
は
「
自
己
の
人
格
全
体
を
、
最
も
深
き
広
き
意
味
に
於
い
て
豊
富
に
す
る
こ
と
を
怠
つ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
天
弦
や
徳
田
秋
江
を
中
心
と
し
て
「
印
象
批
評
」
論
が
戦
わ
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
議
題
と
な
っ
た
批
評
の
基
準
の
問
題
に
お
い
て
も
〈
自
己
〉
は
重
視
さ
れ
て
い
た
。
(12)
川
副
国
基
「
近
代
評
論
集
I
解
説
」
（
『
日
本
近
代
文
学
大
系
近
代
評
論
集
l
」
57
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
九
月
）
は
相
馬
御
風
、
片
上
天
弦
、
安
倍
能
成
、
阿
部
次
郎
な
ど
が
「
同
時
代
の
、
同
年
配
の
知
識
人
」
と
し
て
の
同
じ
志
向
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
「
主
観
的
」
「
理
想
主
義
的
」
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
流
の
生
-41 -
命
の
燃
え
た
文
学
」
と
い
う
言
菓
で
説
明
し
て
い
る
が
、
〈
自
己
〉
を
鍵
語
と
し
た
場
合
、
こ
の
近
親
性
は
と
り
わ
け
顕
著
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
余
吾
ー
真
田
育
信
「
「
近
世
的
精
神
」
と
し
て
の
〈
自
然
主
義
〉
|
ー
ー
魚
住
折
蓋
の
「
文
明
史
」
的
視
点
と
主
体
的
「
懐
疑
」
ー
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
53
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
）
は
、
折
薇
の
思
想
の
同
時
代
状
況
に
お
け
る
独
自
性
と
意
義
を
説
い
て
示
唆
に
富
む
。
た
だ
本
論
で
見
た
周
囲
の
青
年
た
ち
の
傾
向
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
限
り
、
「
「
自
然
主
義
」
に
「
自
己
主
張
」
を
見
よ
う
と
す
る
」
折
薦
の
発
想
を
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
と
ま
で
評
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
(13)
こ
れ
に
つ
い
て
の
青
年
側
の
証
言
と
し
て
は
、
安
倍
能
成
「
自
己
の
問
題
と
し
て
見
た
る
自
然
主
義
的
思
想
」
（
前
掲
）
、
石
川
啄
木
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
（
明
43.
8
稿
）
な
ど
が
あ
る
。
(14)
林
原
純
生
「
美
的
生
活
論
、
自
然
主
義
、
私
小
説
！
ひ
と
つ
の
史
的
見
取
図
の
試
み
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
七
八
年
六
月
）
は
、
自
然
主
義
と
私
小
説
双
方
が
美
的
生
活
論
の
射
程
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
樗
牛
の
評
論
活
動
と
自
然
主
義
運
動
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
首
肯
で
き
る
が
、
同
論
の
最
終
的
な
見
取
り
図
に
は
「
私
小
説
」
的
な
枠
組
み
の
美
的
生
活
論
へ
の
逆
投
影
か
ら
導
か
れ
て
い
る
部
分
も
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(15)
花
袋
「
小
説
作
法
」
『
文
章
世
界
』
臨
時
増
刊
、
2
1
1
1
、
明
40.110
(16)
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
花
袋
「
蒲
団
」
（
『
新
小
説
』
明
4
0
.
9
)
冒
頭
の
、
青
年
は
「
其
の
態
度
が
総
て
一
変
し
て
、
自
分
等
と
は
永
久
に
相
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
や
う
に
惑
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
時
雄
の
述
懐
。
ま
た
姉
崎
正
治
「
青
年
の
文
学
と
中
年
の
文
学
」
（
『
帝
国
文
学
』
明
4
4
.
l
)
な
ど
。
(17)
宇
野
浩
二
「
「
私
小
説
」
私
見
」
『
新
潮
』
一
九
二
五
年
一
0
月
一
日
。
た
だ
し
宇
野
は
こ
の
直
後
で
白
樺
派
に
も
「
十
分
客
観
化
さ
れ
」
た
も
の
も
あ
り
、
「
白
樺
派
以
前
の
小
説
」
に
も
私
小
説
的
な
も
の
が
あ
る
と
譲
歩
し
て
い
る
。
以
前
以
後
の
区
分
よ
り
、
こ
こ
で
は
自
己
描
写
の
直
接
性
に
対
す
る
彼
の
「
驚
」
き
が
重
要
で
あ
る
。
〔
付
記
〕
本
論
文
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
ひ
び
よ
し
た
か
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
文
芸
・
言
語
研
究
科
文
学
）
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
-42-
